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l l?bc" Ja nka !
1 r1"1"n  p^n1 f ; r?  r )6Jn .n  1 t  , t r :  n  s " r  i l r r?  l , : . ' l
und a.rsli ihr!.1chen lir le?, so$te Fri 'r,otte
' f!i! dle Zlp,af,r"n {lls iiubq.
iit,{ir r,1l"qi1 $e:. b$t ka}n 1ch nulr e?freu-
llche$ l.):;t:1chten. irrctl:,cb geht e$ i ltt
. i .eT :a,ntoLcttc nur sclt:a lanlsiin Vof, 'a-r'ts.
Ic'!;t.: i le Jeti lt d&s VII.I i i ;pit+t fsltts-
.qD li1.orrt, icb hirl i lcrndE ilal i ler ] j]]] jci l-
,. rt lcht unil drri: ireirrr :)it i ' i j icre:i. lch irof:, ic$li r ' l  r 'r ' l  eil-tL-' ir , 'r p1,1"1 ur'!d it i t dor. Oe-
41r,,, -1-d urol sl- ch-t ;]()cll ! ' l iese6 Jehx. f elt lg.r
?u Ytcxdi]n.
ir6ror drrs T,€ben ftir l lch nloirt i i :J"e;,i iB,!.
1:it ir: lch auelr ohnc |jacl]. l.cltt cr].-:ten'o
' .1 r  r ,1 le  fUhyen [n t r ) r  dcn  :eg . ,nwi " tLg . jn
it isrto?1fl cben 116d.ln!'u!qe$ keln :.eiclrtes
I"eben, ebey bel r.; l ioh sJ-$d dte G'-)geRsij l.ze
rxH zu,lespltzter tsl . 1lr}uri 1st es fi iy i i lch
niciit l .elcht, tn $cl.chl!n ]rallen 0rt1$r.6-
Iitis zii pr!.}d1fen, ot'!:Olil lch - !n yrelt-
h l ,e t01Lscher  F . rs rEk t jvs  -  E i$h  ?r le  vor
oirt lr l} l-6tlEoh bleibe. J,l ler l l ,6 slch eine
hlBtollsehe ilcndtu.Fi durchsetrt, Let zu-
r"reiet ,^lne ln|r: '6 Zeltspanne un.i dl€ Zett-
,detossen k:JE{e$ il1€ne au? tn hi;r!.et he-
schr rnk t rn  u - , r l : r s$e  be  :c r : l cu l r l ' eE .  ] s  
.q1 I t .
rrae KArl l irFus selnerze lt snrte ; n 1r Ie- 
-
hen,  nebb loh ,  ln  c lner  f rossen ?e l t  !a
. / .
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